


































????????????????? vii??2015?? 476,649????????? 441,899??
?????????? 2016??? 745,545????????? 722,370????????????
?????? EU?????????2017??? 222,683????????? 198,317????
































2000 246.450  7.672 3,1
2001 241.710  8.312 3,4
2002 237.951  8.643 3,6
2003 238.078  9.169 3,9
2004 237.093  9.487 4,0
2005 235.959  9.415 4,0
2006 233.874  9.191 3,9
2007 232.267  9.114 3,9
2008 230.900  8.938 3,9
2009 230.377  8.903 3,9
2010 230.831  8.994 3,9
2011 231.639  9.371 4,0
2012 232.535  9.946 4,3
2013 232.705 10.536 4,5
2014 233.552 12.032 5,2
2015 238.321 17.453 7,3
2016 239.738 19.741 8,2
2017 241.093 22.198 9,2





??????? 7?? 2019? 11? 30??????????????????? SPD??
??????????? xiv???????????????????? Bernd Wiegand??
??1957???????????????????? Niedersachsen???????????
? Braunschweig???????????????????????????? Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg?????????????? 2019? 10? 13??????????
??????????????? 8??????? xv???? 42.4????????????
? 79,883?????????? 35,419??44.3%??? 1?????????????????
2??????????? Hendrik Lange?20,104??25.2%?? 10? 27??????????
??????1977????? =???????????????? Quedlinburg??????
????? Die Linke?????????????????????????????????
? Grüne????????? 3?? 18,310??22.9%??????????????????














??  ??? ?????? ????? ????????
???DIE LINKE 10 17,78 14 25,08
?????????CDU 10 17,42 14 25,12
???GRÜNE  9 16,28  6 10,05
??????????AfD  8 13,99  3  4,58
?????SPD  6 11,27 11 19,14
???????Hauptsache Hallexix  4  6,87 ? ?
?????FDP  3  5,37  2  4,23
????MitBürgerxx  3  4,46  3  5,60
??Die PARTEIxxi  2  3,42  1  0,87
?????FREIE WÄHLERxxii  1  2,09  0  0,68
????????NPDxxiii?e?  0  0,23  1  1,22
??????xxiv??NEUES FORUM HALLE ? ?  1  1,78
? : 56 56
34
???????????????????????
?????????????????? 11???? 6??????????????? 3??








???? 2011???????????????????????? Reiner Haseloff???
? xxv?2016??????????????????????2016?????????????
??????????????1954????????????????????? Bülzig??
???????????? Technische Universität Dresden????????????? Humboldt-
Universität zu Berlin??????????????????????????????????
???????
2016? 3? 13??????????????????????? xxvi??????????













? 3???????? xxvii?? 1?????
?? ????????? ????? ????????
????????
???
????? 25 10 8 11
?????????? 23 37 22 25
????????? 15 46 21 30
??? 10 14 29 16
??? 10 11 5 5
????? ? ? 5 ?
????????????
??/?????BVB/FW 5 ? ? ?












?????????????? Zusammen leben, zusammen wachsen????????? 1993??









??4? ???????????????? Landesverwaltungsamt: LVwA???????
? Bundesamt für Migration und Flüchtlinge????? =????????????
Ausländerbeauftragte vom Land Sachsen-Anhalt?????????????? Beauftragte 






























































????????????????????????????? House of Resources? VEMO






































2018???????????? Halle-Neustadt??????????? Islamisches Kulturzentrum
??????????????? xliii???????????????????????????
????????????????????














i  ???????????? 26??2018???43-54??
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